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  Kaca adalah material amorf  yang pada suhu biasa mempunyai bentuk 
yang keras,tetapi apabila dipanaskan lama kelamaan akan menjadi lunak sesuai 
dengan suhu yang meningkat dan akhirnya akan menjadi kental hingga mencapai 
keadaan cair. Selama proses pendinginan terjadi proses yang berkebalikan dengan 
proses peleburan kaca.  
  Penggunaan kaca di era modern seperti saat ini semakin meningkat seiring 
dengan banyaknya perabotan yang sebagian besar sudah terbuat dari kaca. 
Sehingga menimbulkan limbah baru yaitu limbah kaca, seperti masalah limbah 
lainya limbah kaca juga harus mendapatkan penanganan.Salah satunya 
menjadikan limbah kaca menjadi bentuk lain dengan hasil yang bisa lebih besar 
manfaatnya yaitu keramik kaca.  
  Keramik kaca merupakan kaca yang dibentuk sangat keras sekali menjadi 
sebuah keramik dengan masih ada kilauan dari bahanya yaitu kaca.Cara  
membuatnya yaitu dengan menjadikanya sebuah kristal dan mengatur formasi 
kristal didalamnya. Persyaratan yang diperlukan adalah suatau kaca dengan 
tingkat viskositasnya yang encer,dalam arti lain lelehan kaca setelah kaca tersebut 
dilelehkan susah menjadi kaca namun mudah menjadi Kristal. Dalam hal ini kaca 
yang digunakan merupakan limbah kaca berbahan silica (SiO2), dengan 
menghancurkan limbah-limbah tersebut menjadi bentuk yang kecil atau sering 
disebut cullet kemudian melelehkanya menjadi lelehan yang siap dicetak untuk 
bentuk yang diinginkan.  
  Penambahan polyvinyl asetat sebagai bahan perekat dalam proses 
pembutan keramik kaca diharapkan dapat menghasilkan keramik kaca dengan 
kuliatas yang baik . 
 
  
